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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗـﺸﺨﻴﺺ . ﻛﻮﭼـﻚ اﺳـﺖ  ﺑـﺪن در ﻛﻮدﻛـﺎن ي ﺗـﺸﺨﻴﺺ اﻋـﻀﺎ  رﺷـﺪ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻫﺪف زﻣﻴﻨﻪ و
ﻗـﺴﻤﺖ دوم اﻳـﻦ . ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻳـﻚ ﻋﺮوﺳـﻚ اﺳـﺖ ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺷﺎره ﻛﺮدن ﺑـﻪ ﻗـﺴﻤﺖ   ﺑﺪن ياﻋﻀﺎ
ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ رﺷـﺪي در . ﻚ اﺳـﺖ ﺑـﺮ روي ﺑـﺪن ﺧـﻮد و ﺑـﺮ روي ﻋﺮوﺳ ـ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻋﻀﺎي ﺑـﺪن ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻛـﺎﻓﻲ در ،  ﺑﺮاي ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ﻫﺎ آنﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وﻟﻲ اﻏﻠﺐ 
  .ﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻣﻬﻢ رﺷﺪي ﺑﺪن ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﺑ  ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﻮﻟﻪﺳﻌﻲ ﺷﺪدﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ ﻟﺬا 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم   ﻛﻮدك در09 ﺑﺮ روي lanoitces ssorcاز ﻧﻮع اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ : روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﭘﺲ از ﭘﺮ ﻛﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﺑﻴ ـﺎن . (ﭘﺴﺮ 44،  دﺧﺘﺮ64) ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 1 -4ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ . ﺷﺪ
 .ﺴﺐ ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺨﺶ دوم ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم اﺟﺰا ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﺟﺰا اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛ، ﻣﻬﺪ ﻛﻮدك
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﭘﺴﺮ ودﺧﺘﺮ درﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ .  ﺑﻮده اﺳﺖ دار ﻣﻌﻨﻲ( 100.<p)ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﮔﺮوه : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﺒﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎي ﺑـﺪن ﺑـﺮ دار ﻣﻌﻨﻲي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎدر ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ، اﻋﻀﺎي ﺑﺪن روي ﺑﺪن ﺧﻮد 
 اﻋـﻀﺎي ﺑـﺪن ﺧـﻮد و   ﺑﻮده اﺳﺖ ودر ﻣﺠﻤﻮع در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦدار ﻣﻌﻨﻲﺎﻟﮕﻲ  ﺳ3-4 و 2-3روي ﻋﺮوﺳﻚ در ﺳﻨﻴﻦ 
  . وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖدار ﻣﻌﻨﻲﻋﺮوﺳﻚ ﺗﻔﺎوت 
، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن درﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻮﭼﻚ دارد؛ اوﻻ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎري درارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖ ، اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗـﻮان اﺟـﺰاي  ﻣـﻲ اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ، ﻨﺪدﻫ  ﻣﻲﻛﻮدﻛﺎن اﺟﺰا ﺑﺪن را ﻫﻢ روي ﺑﺪن ﺧﻮد و ﻫﻢ روي ﻋﺮوﺳﻚ ﻧﺸﺎن 
 4-1ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻮدﻛﻲ در ﺳﻨﻴﻦ  ﻣﻲ ﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻌاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ ، ﺛﺎﻧﻴﺎً. از روي ﺑﺪن ﻛﻮدك ﻳﺎ از روي ﻋﺮوﺳﻚ ﭘﺮﺳﻴﺪ  ﺑﺪن را 
 .ﺑﻪ ﻛﺎردرﻣﺎﻧﻲ ارﺟﺎع ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ، ﺳﺎﻟﮕﻲ اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ ﺑﺪن را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ
  
  رﺷﺪ ﻛﻮدك -3   ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪنﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖ -2   ﺗﺼﻮر از ﺑﺪن -1 :ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
  
  78/6/5: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 78/3/11: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷـﺪي در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑـﻲ اﻧﺠـﺎم 
ﻃﺮاﺣﻲ ﻧـﺸﺪه   ﺑﺮاي ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ آنﺷﺪه وﻟﻲ اﻏﻠﺐ 
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در دﺳـﺘﺮس ﻧﻴـﺴﺖ؛ ﻟـﺬا ، و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه 
ﻣﻬﻢ رﺷﺪي ﺑـﺪن ﻳﻌﻨـﻲ ﻫﺎي  ﻘﻮﻟﻪﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣ 
رﺷـﺪ و ﺗـﺼﻮر از . ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻋﻀﺎي ﺑـﺪن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﻮد 
اوﻟﻴﻦ ادراﻛـﺎﺗﻲ . ﺑﻪ ﻣﻮازات رﺷﺪ ﺣﺴﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ اﺳﺖ ، ﺑﺪن
ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ، آورﻧـﺪ  ﻣـﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮران از ﺑﺪن ﺷﺎن ﺑﺪﺳـﺖ 
  ﺑﺎﺷـﺪ و دﻫـﺎن ﻣﺤـﻞ اﺻـﻠﻲ ﺑـﺮاي   ﻣـﻲﺣـﺴﻲ و ﻟﻤـﺴﻲ
 ﻧﻴﺰ اﻋﻀﺎء ﺑﺪن  ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ، ﺷﻮد ﻣﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ 
ﻣﻜﻴﺪن  و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺮاي ﻫﺎ  دﺳﺖ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻴﺎ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺷ
 و ﭘﺎﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺑـﺎزي ﻛـﺮدن ﺑﺘـﺪرﻳﺞ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﺟـﺴﻤﺎﻧﻲ 
 ﻛﻨﻨﺪ و آﻧـﺎن اﺣـﺴﺎس راﺣﺘـﻲ  ﻣﻲ ﺷﻴﺮﺧﻮران را ﺑﺮآورده 
از ، زﻧـﺪ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﺮ ﺧﻮار ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻲ  ﻣﻲ
. ﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲ زﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷـﻨﻮدي  ﻣﻲ ﻟﺒﺨﻨﺪي ﻛﻪ دﻳﮕﺮان 
 ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﺪاوم ﺷﻲ در رﺷﺪ ﺗـﺼﻮر از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم 
، در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول زﻧـﺪﮔﻲ . اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد ، ﺑﺪن ﺧﻮد 
. ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲ ﺷﻴﺮ ﺧﻮاران ﺑﻴﻦ ﺧـﻮد و واﻟـﺪﻳﻦ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﻗﺎﺋـﻞ 
، ﺷ ــﻮد ﻣ ــﻲﺑﻴ ــﺸﺘﺮ ﺣﺮﻛﺘ ــﻲ ﻫ ــﺎي ﺑﺘ ــﺪرﻳﺞ ﻛ ــﻪ ﻣﻬ ــﺎرت 
ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻋـﻀﺎي ﺑـﺪن ﺷـﺎن ﻗﺎﺑـﻞ  ﻣـﻲ ﺧﻮاران ﻓﺮا  ﺷﻴﺮ
 اﺷـﻴﺎء را ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل دﺳﺖ 
ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺧـﻮد را داﺧﻞ دﻫﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ 
  را ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﻫـﺎ ﭘﻴـﺎم ، ﺗﻤﺎم اﻳﻦ دﺳﺖ آوردﻫﺎ . ﺣﺮﻛﺖ دﻫﻨﺪ 
  
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ(  ك53:ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ 
  .( ﻣﺴﺆولﻣﺆﻟﻒ* )اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻈﺮي، ﻣﻴﺪان ﻣﺎدر، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻛﺎردرﻣﺎﻧﻲ I(
  .اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان،  و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻈﺮي، ﻣﻴﺪان ﻣﺎدر، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﻣﺮﺑﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ II(
  .اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻈﺮي، ﻣﻴﺪان ﻣﺎدر، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، داﻧﺸﻴﺎر و دﻛﺘﺮاي ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ III(
  .اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻈﺮي، درﻣﻴﺪان ﻣﺎ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ،  ﻣﺮﺑﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻛﺎردرﻣﺎﻧﻲVI(
  
 و ﻫﻤﻜﺎرانﺷﻬﻼ رﻓﻴﻌﻲ    ﺳﺎﻟﻪ 1-4ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن در ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺴﻤﺖ 
  17  ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان  8831  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  /36ﺷﻤﺎره / ﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷدورة 
ﻛـﺎر درﻣـﺎﻧﮕﺮان از واژه ﺷـﻤﺎي ﺑـﺪﻧﻲ  (1).دﻫﻨـﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آﮔـﺎﻫﻲ ﻧﺎﺧﻮدآﮔـﺎه از ﺧـﻮد  ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده
  (2).ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺳﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و
ﻲ از ﺧﻴﺮات رﺷـﺪي در آﮔـﺎﻫ ﺄﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗ 
زﻳﺎدي ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻤـﺎران ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن در ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﻗﺴﻤﺖ
اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻮروﻟـﻮژﻳﻜﻲ وﺟـﻮد ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
 و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻋـﻀﺎء ﺑـﺪن در (3)دارد
 ﮔﻴﺮي اﻧﺪازهروزﻣﺮه و ﻫﺎي ﻛﺎر درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻟـﺬا ﺳـﻌﻲ ، ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺮز اﺳﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎي ﺑﺪﻧﻲ و درﻣﺎن 
اي در ﻣـﻮرد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻋـﻀﺎي ﺑـﺪن در ﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷﺪ ﻛ 
ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ 
اﺑﺰار رﺷﺪ ﻛﻮدﻛـﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ در ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 
، ﮔـﺬار اﺳـﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﺧﻴﺮ رﺷﺪ اوﻟﻴﻪ ﻛـﻪ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﻌـﺪي ﺄﺗ
ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻫـﺎي ﻃـﻮر ﺗﻔـﺎوت ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻦ 
و ﭘـﺴﺮان در ﻛﻮدﻛـﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ اﻋﻀﺎء ﺑـﺪن ﺑـﻴﻦ دﺧﺘـﺮان 
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل آﮔﺎﻫﻲ ازﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺪن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ . ﺷﻨﺎﺧﻨﻪ ﺷﻮد 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻛـﻮدك  ﺳﺎل در (4).اﺳﺖ
در اﻳﻨﺠـﺎ  (5).ﻧﺎﺷﻲ از رﺷﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳـﺖ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد 
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد رﺷﺪي ﻛـﻪ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ راﻫﮕـﺸﺎي 
  :ﺷﻮد  ﻣﻲاﺷﺎره، ﻛﺎرﻫﺎ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﭼﺸﻢ داﺷـﺘﻪ اران ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي  ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺷﻴﺮﺧﻮ 6در 
 دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﭼـﺸﻢ  ﻣﻲ  ﻧﺸﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻋﻼﻗﻪ ، ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻔـﺎوت ، و ﻏﺮﻳﺒـﻪ  در ﻣﺎه ﺷﺸﻢ ﺑﻴﻦ اﻋـﻀﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده 
  (1).ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲﻗﺎﺋﻞ
ﭼﺸﻢ و ، ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺎ  ﻣﻲ  ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮال 81وﻗﺘﻲ از ﻛﻮدك 
  (6).ﻛﻨﺪ  اﺷﺎره ﻣﻲﻫﺎ آنﺑﻪ ، ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
دﻫﺎن و ﻛﻔﺶ ، دﻣﺎغ ﻳﺎ ﭼﺸﻢ ، دﺳﺖ، ﻣﻮ، ﻪ ﺳﺎﻟ 2ﻛﻮدك 
 ﻫـﺎ  آندﻫﺪ و ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﻲ درﺳﺘﻲ ﻧﺸﺎن  ﻪﺧﻮد را ﺑ 
  (7).ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ  ﻣﻲرا
 4،  اﺳـﺒﺎب ﺑـﺎزي 6 ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﺎم ﺑﺮدن 2/5ﻛﻮدك 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑـﺪن ﻋﺮوﺳـﻜﺶ ﻫﺎي و ﺑﺨﺶ  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران 
 (7).را دارد
ﺰاي ﺳـﺎﻳﺮ اﺟ ـ ﭘـﺎ و ، ﺗﻮاﻧﺪ دﺳـﺖ  ﻣﻲ  ﺳﺎﻟﻪ 2-3 ﻛﻮدك
  (8).ﺻﻮرت را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد
اﺷـﻜﺎل و  رﻧـﮓ و ، ﺳـﻦ ،  ﺳﺎﻟﻪ اﺟـﺰا ﺑـﺪن 2-4 ﻛﻮدك
  (9).ﺷﻨﺎﺳﺪ  ﻣﻲراﻫﺎ  ﺷﻤﺎره ﺣﺮوف و
درﻣـﺎﻧﻲ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از  ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻲ در ﻛـﺎر 
  (01).ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻋﻀﺎي ﺑﺪن اﺳﺖ، رد آنﻣﻮا
ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ  در ﻳﻜﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ 
د ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار  ﻣﺎﻫﻪ ﻣـﻮر 42-81 ﻛﻮدك 05ﺗﻌﺪاد ، اﺳﺖ
ﺑﻴﻨﻲ و دﻫـﺎن ، ﭼﺸﻢ،  ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻮ ﻫﺎ آنﮔﺮﻓﺘﻪ و از 
% 69را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ  ﺧﻮد
  (3). اﻧﺪام ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ4 ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ 42ﻛﻮدﻛﺎن 
 ﻣﺎﻫـﻪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ 42- 81 ﻛﻮدك 91ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮ از  در
ﻴﺠـﻪ ﻧﺘ ﻳﻲ از ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪ؛ ﻫﺎﺷﺪه ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ 
   ﻣﺎﻫـﻪ ﻗـﺎدر 81ﻛﻮدﻛـﺎن % 5اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ 
ﺑﻴﻨـﻲ و ، ﭼـﺸﻢ ، ﺑﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﻬﺎر اﻧﺪام ﺧﻮد ﻳﻌﻨـﻲ ﻣـﻮ 
ﻳـﻚ ﻋﺮوﺳـﻚ ، در ﻳـﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ دﻳﮕـﺮ (3).دﻫـﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ
 ﻣﺎﻫﻪ ﻣـﻮرد آزﻣـﻮن ﻗـﺮار 62- 51ﺑﻌﺪي در ﻛﻮدﻛﺎن  ﺳﻪ
، دﺳـﺖ ، ﮔـﻮش ، دﻫﺎن، ﻣﻮﻫﺎي ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺪام 
ﻫﺎ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  آزﻣﻮدﻧﻲ، ﻧﺪﻛﺮد ﻣﻲ ﭼﺸﻢ و ﭘﺎ اﺷﺎره 
  (3). ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ063
 ﻣﺎﻫـﻪ 42ﺑـﺮ روي ﻛﻮدﻛـﺎن  در ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ
 ﺑـﺮ روي ﻳـﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺪام ﻳﺎ 3ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
  ﻛﺮدﻧـﺪ؛  ﻣـﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛـﺸﻴﺪه ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي ﻛﺎﻏـﺬ اﺷـﺎره 
، ﭼـﺸﻢ ، دﺳـﺖ ﻳـﺎ ﻣـﻮ ، ﮔﻮش، دﻫﺎن، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮ ﻫﺎ اﻳﻦ اﻧﺪام 
 ﻣﺎﻫـﻪ 42ﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن ﻧﺘﻴﺠ (3)ﭘﺎﻫﺎ و ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ؛ 
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻪ اﻧﺪام ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛـﺸﻴﺪه ﺷـﺪه 
  .آدم ﺑﻮدﻧﺪ
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻠـﻪ 
 ﻛ ــﻪ 0791 در ﺳ ــﺎل (3)ﻫﻤﻜ ــﺎران و ynnihwcaMﺗﺤﻘﻴ ــﻖ 
،  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺷـﻜﻢ 2ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر او اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن در ﺳﻦ 
را ﻧـﺎم ﺑﺮدﻧـﺪ و   ﺻـﻮرت ﻛﻒ ﭘﺎ و اﻋﻀﺎي ، ﺳﺎق، ﺑﺎزو، ﭘﺎ
  و در ﺳـﻦ ( ﺟﻠـﻮ ﻋﻘـﺐ و ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﺑـﺪن ) ﺳـﺎﻟﮕﻲ 3 در ﺳﻦ 
  (3).ﺑﺮدﻧﺪ  ﻣﻲرا ﻧﺎمﻫﺎ  ﺑﺎزو و ﺷﺎﻧﻪ، ران،  ﺳﺎﻟﮕﻲ4
 و ﻫﻤﻜﺎرانﺷﻬﻼ رﻓﻴﻌﻲ    ﺳﺎﻟﻪ 1-4ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن در ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺴﻤﺖ 
  8831  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن /36ﺷﻤﺎره / ﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷدورة   ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان  27
   ﻛـﻮدك 052ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕـﺮي در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺑـﺮ روي 
ﻛﻮدﻛﺎن % 55 ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﻮد ﻛﻪ 9 ﺗﺎ 5
، اﺻﻠﻲ ﺑﺪن ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫﺎي  ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدن ﻗﺴﻤﺖ 5
 ﺳـﺎﻟﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ 5 از ﻧـﺼﻒ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑﻴـﺸﺘﺮﺎ ﻛﻤـﻲ اﻣـ
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺴﺎﻟﻪ ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ 
 ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺎ آنزﻳﺮا ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ 
ﻫ ــﺎي ﺧﻴﻠ ــﻲ ﻧﻜﺘ ــﻪ ادﻋ ــﺎ دارﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺗ ــﺸﺨﻴﺺ در ﺳــﻦ 
  (3).ﺗﺮي وﺟﻮد دارد ﭘﺎﻳﻴﻦ
وﻫﻤﻜﺎران  ttiW atinA ﺗﻮﺳﻂ0991 در ﺳﺎلاي  ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
اﻳﻦ ﻛﻮدﻛـﺎن ؛ ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ 2-1 ﻛﻮدك 311ﺑﺮ روي 
  ، ﻣــﺎﻫﮕﻲ51 ،  ﻣــﺎﻫﮕﻲ 21) ﮔــﺮوه ﺗﻘــﺴﻴﻢ ﺷــﺪﻧﺪ 5ﺑــﻪ 
 ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـﺎ  آنو از (  ﻣـﺎﻫﮕﻲ 42 ﻣﺎﻫﮕﻲ و 12 ،  ﻣﺎﻫﮕﻲ 81 
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ،  ﻗﺴﻤﺖ ﻳﻚ ﻋﺮوﺳﻚ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ 02ﺷﺪ ﺗﺎ 
 ي را ﻧـﺸﺎن ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﻌﺪاد اﺟﺰا ، ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ 
در ، ﻟﺤﺎظ ﺟﻨـﺴﻴﺖ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ دادﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻲ از  ﻣﻲ
ﻗﺴﻤﺖ دوم اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ اﺟـﺰا ﺑـﺪن ﺧـﻮد و 
داري  اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ، ﻋﺮوﺳﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮررﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻢ در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪ 
 ﺳـﺎﻟﮕﻲ و ﺗـﻮاﻟﻲ رﺷـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ 2 ﺗـﺎ 1ﻛﻪ رﺷـﺪ ﻛـﻮدك از 
ﺎﻧﻲ را ﮔﺮدد و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛﻮدﻛ ـ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺟﺰا 
 ﺗـﺄﺧﻴﺮ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و زﺑﺎن و رﺷﺪ ﺷـﻤﺎي ﺑـﺪﻧﻲ 
از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  (11).ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛـﺮد  ﻣﻲ، دارﻧﺪ
اﺟﺰاي ﺑﺪن و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑـﻮده و 
ﺑـﻪ ، ﭼﻮن در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻳﻦ ﻛﺎر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺴﻤﺖ  ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ 
 ﺳﺎل در دﺧﺘﺮﻫﺎ و ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﻮد 1-4 در ﻛﻮدﻛﺎن 
ي ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻳﻨـﺪه ﻫﺎو از ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑـﺮ 5831در ﺳﺎل  ()lanoitces ssorcاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ 
ﻣـﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻬـﺪ  ( ﭘـﺴﺮ44  دﺧﺘـﺮ و64) ﻛـﻮدك 09روي
ﻛﻮدﻛـﺎن ﻣـﻮرد . ﻫـﺎي ﺟﻨـﻮب ﺗﻬـﺮان ا ﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻮدك
ﻣﻬﺪ .  ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻮد ﻫﺎ آنﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده و زﺑﺎن اﺻﻠﻲ 1-4ﺮرﺳﻲ ﺑ
ﺳـﺒﺲ از ﻫﺮﮔـﺮوه .  ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﻃﻮر ﺑﻪﻫﺎ  ﻛﻮدك
 وﻟﻴﻦ و ﺆﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣـﺴ  از  ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ 03ﺳﻨﻲ
ﺗـﺴﺖ ﺑـﺮ روي اﻳـﻦ ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ، ﻫﺎﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺬﻳﺮش ﻛﻮدك ﺳﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ﭘﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي . ﻛﻮدﻛﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﭘﺲ از ﭘﺮ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋـﺎت دﻣـﻮﮔﺮا ﻓﻴـﻚ ﻛـﻪ . ﺟﺴﻤﻲ ﺑﻮد  و
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺷﺎﻣﻞ  ﺟﻨﺲ ﻛﻮدك و  ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ و 
، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪر ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ  ﺷﻐﻞ و ، ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺳﻦ
ﺗﻌـﺪاد ، ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺒﻠﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده ، ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار  ﺷﻐﻞ و ، ﺗﺤﺼﻴﻼت
ﺑﺨﺶ دوم ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ، ﻫﺎي ﺣﻀﻮر در ﻣﻬﺪ ﻛﻮدك ﺑﻮد  ﺳﺎل
، د ﻛﻪ ﻧﺎم اﺟﺰاي ﺑـﺪن درآن درج ﺷـﺪه ﺑـﻮد  ﺑﻮ اي ﻪﺮﺳﺸﻨﺎﻣﭘ
از ﻛـﻮدك ، ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﺎم اﺟﺰاي ﺑﺪن 
، داد ﻣـﻲ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﺻـﺤﻴﺢ  و( ﭼﺸﻤﺎت ﻛﻮ؟ )ﺷﺪ  ﻣﻲ ﺮﺳﻴﺪهﭘ
 ﺷﺪ و  ﻣﻲ ﺑﻌﺪ اﺟﺰاي ﺑﺪن ﻋﺮوﺳﻚ ﺳﺆال ، ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﻳﻚ ﻧﻤﺮه 
  در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ، ﮔﺮﻓـﺖ  ﻣـﻲ ﻳـﻚ ﻧﻤـﺮه ، داد ﻣﻲ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﺻﺤﻴﺢ 
. آﻣـﺪ  ﻣـﻲ ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ ﺑﺪﺳـﺖ  ﺷﺪ و  ﻣﻲ ﺟﻤﻊﺑﻌﺪ ﻧﻤﺮات ﺑﺎ ﻫﻢ 
  اﻓـﺰار و ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻣـﺎري ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧـﺮم ﺗﺠﺰﻳـﻪ
ي ﻫـﺎ  شرو  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و )01noisrev(sspsآﻣﺎري 
  آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ  ﻣـﺴﺘﻘﻞ وtset-tﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺗﻤـﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان در . ﺑﻮد
ﺰﺷﻜﻲ ﭘﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫ  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر 
ﻧـﺰد ﻫـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧـﺎم و ، اﻳﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮدﻧﺪ 
  .ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺪن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
   و در ﻛﻮدﻛــﺎن01±2/97، ﺳــﺎﻟﻪ1-2ﺧــﻮد در ﻛﻮدﻛــﺎن 
،  ﺳـــﺎﻟﻪ3-4 و در ﻛﻮدﻛـــﺎن 21/36±1/68، ﺳـــﺎﻟﻪ 2-3
   ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﺋﻲ اﻋ ــﻀﺎي ﺑ ــﺪن ﺑ ــﺮ  و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ41/74±1/88
  ،9/78±2/64،  ﺳـ ــﺎﻟﻪ1-2در ﻛﻮدﻛـ ــﺎن ، روي ﻋﺮوﺳـ ــﻚ
   و در ﻛﻮدﻛـ ــﺎن21/06±1/38،  ﺳـ ــﺎﻟﻪ2-3در ﻛﻮدﻛـ ــﺎن 
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ؛ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﻠـﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ 41/74±1/15،  ﺳﺎﻟﻪ 3-4
ﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺸﺨﻴﺺ اﻋـﻀﺎء از  ﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت
 و ﻫﻤﻜﺎرانﺷﻬﻼ رﻓﻴﻌﻲ    ﺳﺎﻟﻪ 1-4ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن در ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺴﻤﺖ 
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 ﺑﻬﺘـﺮ ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ ، روي ﺑﺪن ﺧﻮد و از روي ﻋﺮوﺳﻚ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟـﺪول ، ﺷﻮد ﻣﻲ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، 1ﺷﻤﺎره 
  و)v(p=<0/100ﺑـــﺎ  (ﺳـــﺎﻟﻪ 3-4 و 2-3، 1-2)ﺳـــﻨﻲ 
 F=64/69  و )v(p=<0/100 و  ﺑﺮ روي ﺑﺪن ﺧﻮد F=03/65
ﺗﺸﺨﻴﺺ   ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در دار ﻣﻌﻨﻲ، ﺑﺮ روي ﻋﺮوﺳﻚ 
ﺗﻔـﺎوت وﺟـﻮد ، ﻋﺮوﺳـﻚ روي ﺑﺪن ﺧـﻮد و  اﻋﻀﺎ ﺑﺪن ﺑﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﺟـﺪول . دارد
در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎء ﺑﺪن ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدك در ، 2ﺷﻤﺎره 
 و ﻧﻴـﺰ در ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ (p/.= 3 و t = 1/40) ﺳـﺎﻟﮕﻲ 2ﺳﻨﻴﻦ 
اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﻋﺮوﺳﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدك در اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ 
 دارﺑﻴﻦ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ( P/. = 83و t = 0 /88)
  در ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻋـﻀﺎء ﺑـﺪن ﺧـﻮد ﺗﻮﺳـﻂ ﻛـﻮدك . ﻧﺒـﻮد
ﺗﻔـ ــﺎوت ( P/. = 2و  t = -1/82) ﺳـ ــﺎﻟﮕﻲ 2-3در ﺳـ ــﻨﻴﻦ 
داري ﻧﺒﻮده وﻟﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﻋﺮوﺳﻚ  ﻣﻌﻨﻲ
  و t = -. 2/11) ﺳــﺎﻟﮕﻲ 2-3در ﺳــﻨﻴﻦ  ﺗﻮﺳــﻂ ﻛــﻮدك
در ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ . دار ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ( P (v/. = )40
   ﺳـﺎﻟﮕﻲ 3-4ﻨﻴﻦ اﻋﻀﺎء ﺑﺪن ﺧـﻮد ﺗﻮﺳـﻂ ﻛـﻮدك در ﺳ ـ
ﻧﺒـﻮده وﻟـﻲ در ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  دار ﻣﻌﻨﻲ( p/. =43 و t =0 /69)
 ﺳﺎﻟﮕﻲ 3-4اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﻋﺮوﺳﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدك در ﺳﻨﻴﻦ 
  .دار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ( p/. = 10 و  t = 2/46)
  
ﺑﺮرﺳ ــﻲ اﺧ ــﺘﻼف درﺗ ــﺸﺨﻴﺺ اﻋ ــﻀﺎ ﺑ ــﺪن  -1 ﺟ ــﺪول ﺷ ــﻤﺎره 
  ي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎ درﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ
fd
ﺳﻄﺢ 
ﻣﻌﻨﺎداري
 ﺲوارﻳﺎﻧ
 F
  3-4
 ﺳﺎل
 2-3
 ﺳﺎل
  1-2
  ﺳﺎل
 ﻧﺘﺎﻳﺞ
  
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎي  01 21/36 41/75  03/65 0/000 2
 ﺑﺪن ﺧﻮد
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎي  9/78 21/06 41/04 64/69 0/000 2
 ﺑﺪن ﻋﺮوﺳﻚ
  
، دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ  ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن 
، آﻳـﺪ  ﻧﻤـﻲ ﺗﻔﺎوت در دو ﮔﺮوه ﺟﻨﺴﻲ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺟﻮد 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻛﺜـﺮاً ﻫﻤﺮاﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﺗﻔـﺎوت ، 3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
اﺧـﺘﻼف ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﻴﻦ ﺗـﺸﺨﻴﺺ اﻋـﻀﺎي ﺑـﺪن ﺧـﻮد و 
 دارﻣﻌﻨـﻲ  )v(P= . /86 و t= -04ﺑـﺎ ، ﻋﺮوﺳﻚ در ﻛﻮدﻛﺎن 
ﻧﺒﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎي ﺑـﺪن ﺧـﻮد و 
  .ﺷﺖﻋﺮوﺳﻚ وﺟﻮد ﻧﺪا
  
  دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ ﭘﺴﺮ و - 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وارﻳﺎﻧﺲ )v(P tseT-T )v(P fd
ﻧﺘﺎﻳﺞ
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
 0/100 0/89 1/40 0/3 82  دﺧﺘﺮ 01/35 2/96
 ﭘﺴﺮ 9/74 2/78
TB
 S
 0/4 0/35 0/88 0/83 82 دﺧﺘﺮ 01/72 3/52
 ﭘﺴﺮ 9/74 2/66
TD
 S
-2
1
 ﺳﺎﻟﻪ
 
 ﭘﺴﺮ 31/70 1/85 0/600 0/39 -1/82 0/2 82 دﺧﺘﺮ 21/02 2/70
TB
 S
 ﭘﺴﺮ 31/72 1/85 0/82 0/95 -2/11 0/40 82 دﺧﺘﺮ 11/39 1/78
TD
 S
-3
2
 ﺳﺎﻟﻪ
 
 2/81  0/51 0/69  0/43 82 دﺧﺘﺮ 41/08 1/25
 ﭘﺴﺮ 41/31 2/02
TB
 S
 0/5 0/84 2/46  0/10 82 دﺧﺘﺮ 51/84 1/81
 ﭘﺴﺮ 41/31 1/55
TD
 S
-4
3
 ﺳﺎﻟﻪ
 
  
 و ﻫﻤﻜﺎرانﺷﻬﻼ رﻓﻴﻌﻲ    ﺳﺎﻟﻪ 1-4ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن در ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺴﻤﺖ 
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ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻫـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺧـﺘﻼف ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  -3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻋﺮوﺳﻚ اﻋﻀﺎ ﺑﺪن ﺑﺮ روي ﺑﺪن ﺧﻮد و
  
درﺟﻪ 
آزادي
 ﺳﻄﺢ
داري ﻣﻌﻨﻲ
 tset-T
واﺑﺴﺘﻪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ
  
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎي   21/73 3/78
 -/04 0/86 98 ﻮدﺑﺪن ﺧ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎي  21/24 3/18
 ﺑﺪن ﻋﺮوﺳﻚ
  
  ﺑﺤﺚ
ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑـﺪن ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
  در ﻛﻮدﻛ ــﺎن، 01±2/97،  ﺳ ــﺎﻟﻪ1- 2ﺧ ــﻮد در ﻛﻮدﻛ ــﺎن 
،  ﺳـ ــﺎﻟﻪ3- 4و در ﻛﻮدﻛـ ــﺎن 21/36±1/68،  ﺳـ ــﺎﻟﻪ3- 2
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﺑـﺮ  ﺑﻮد 41/74±1/88
، 9/78±2/64،  ﺳ ــﺎﻟﻪ1- 2در ﻛﻮدﻛ ــﺎن ، روي ﻋﺮوﺳ ــﻚ
   و در ﻛﻮدﻛــ ــﺎن21/06± 1/38،  ﺳــ ــﺎﻟﻪ2- 3ﻛﻮدﻛــ ــﺎن 
 ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﮕـﺎه ﻛﻠـﻲ 41/08±1/ 15،  ﺳﺎﻟﻪ 3- 4
ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان  ﺗـﻮان ﻓﻬﻤﻴـﺪ  ﻣﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
، ﻮد و از روي ﻋﺮوﺳـﻚ ﺧ ـاز روي ﺑﺪن  ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻋﻀﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ 
ﺳـﻨﻲ ﻫـﺎي اﺧﺘﻼﻓـﺎت در ﮔـﺮوه  ﺑﺮرﺳﻲﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در 
 ﺑـﺮ روي ﺑـﺪن ﺧـﻮد و F  =03/65 ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑ ـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ
در ﻧﺘﻴﺠـﻪ   ﺑـﻮده دار ﻣﻌﻨﻲ،  ﺑﺮ روي ﻋﺮوﺳﻚ F = 64/69
واﺿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻫﻢ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﺎﻣﻼً 
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ  اﺳﺖ
  ﺑ ــﺰرگﻣﺤﻴﻄ ــﻲ ﻛ ــﻪ ﻛ ــﻮدك در آن ، ﺑ ــﺎ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺳ ــﻦ 
ﺷـﺪه و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺗـﺮ وﺳـﻴﻊ ، ﺷـﻮد  ﻣﻲ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ، ﺑﮕﺬارﻧـﺪ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺮ روي آن  ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑ ــﺎ ﻣﻔ ــﺎﻫﻴﻢ و ، ﻣﺨﺘﻠ ــﻒﻫ ــﺎي ﻗ ــﺮار ﮔ ــﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤ ــﻴﻂ 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻛـﻮدك در   ﻣـﻲﺑﺎﻋـﺚ، ﻣﺨﺘﻠـﻒﻫـﺎي  وﻳﮋﮔـﻲ
. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﺧﻮد و ﻋﺮوﺳﻚ رﺷﺪ ﭘﻴـﺪا ﻛﻨـﺪ 
اﻓـﺰاﻳﺶ ، ﻨﺎد ﻛـﺮد ﺗـﻮان ﺑـﻪ آن اﺳـﺘ  ﻣﻲ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ 
ﻣﻴﺰان ﺗﺤـﺮك ، ﭼﻮن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ، ﺗﺤﺮك ﻛﻮدك اﺳﺖ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ اﺷـﻴﺎ ،  ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻛﻮدك 
، ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻓـﺮاد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ دﺳـﺘﻜﺎري ﻣﺤـﻴﻂ 
 ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻫـﺎ ﻧـﺪام ﺷﻴﺎ و اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﺪﻟﻴﻞ رﺷﺪ ا ا
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﻬﺒـﻮد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ، ﺷـﻮد ﻣـﻲ
. ﻚ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳـﺪ اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﺧﻮد و ﻋﺮوﺳ 
ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ، ﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮد  ﻣﻲ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ 
از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜـﻪ ﻣﻐـﺰ در ، ﺣﺴﻲ و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳـﺖ 
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آﻧﭽﻨﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ، دوران اول زﻧﺪﮔﻲ 
ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﻲ و ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻧـﺪارد 
ﻳﻜﭙ ــﺎرﭼﮕﻲ اﻃﻼﻋ ــﺎت ﺣ ــﺴﻲ و  ، ﺑ ــﺎ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺳــﻦ و
 و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛـﻮدك را ﻛﺮده  رﺷﺪ ﭘﻴﺪا  در ﻣﻐﺰ ﺣﺮﻛﺘﻲ
 در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﺧﻮد و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻳﺎري 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻓﻘﻂ ﻧﻴﻤﻲ از ﻛﻮدﻛﺎن ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ 
  در ﺣﺎﻟﻴﻜــﻪ، ﺷــﻨﺎﺧﺘﻦ ﭼــﺸﻢ و ﺑﻴﻨــﻲ ﺧــﻮد ﺑﻮدﻧــﺪ
 ﻗـﺴﻤﺖ از 11 ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 2ﻛﻮدﻛﺎن % 57
  ﺳ ــﺎل ﻗ ــﺎدر ﺑ ــﻪ 2ﺑﺪﻧ ــﺸﺎن ﺑﻮدﻧ ــﺪ و ﻛﻮدﻛ ــﺎن ﺑ ــﺎﻻي 
  . ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮدﻧﺪ1-2ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﺑﻪ ﺟﺰ 
ﻧﺘـــﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـــﺖ آﻣـــﺪه ﺣﺎﺻـــﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘـــﺎت 
 ﻧﻴ ــﺰ 7891 و ﻫﻤﻜ ــﺎراﻧﺶ در ﺳــﺎل (3)yrennihwcaM
 (11)ttiW aitnAﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺖ و
ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ در ﺑﺤــﺚ . ﻫﻤﺨــﻮاﻧﻲ دارد و ﻫﻤﻜــﺎراﻧﺶ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﺳـﻨﻲ در ﺗـﺸﺨﻴﺺ اﻋـﻀﺎي ﺑـﺪن 
از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻠـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ، ﻛﺎنﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮد 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺤـﺮك و ، ي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻫـﺎ ﺗﻔـﺎوت ، ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻋﻮاﻣ ــﻞ . اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺗﺠﺮﺑﻴ ــﺎت ﺣــﺴﻲ و ﺣﺮﻛﺘ ــﻲ اﺳــﺖ 
، ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺑـﺸﻮﻧﺪ  ﻣﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ و  ﻣﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻮدﻛﺎن  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ و 
، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺎص ﻳـﺎ ﺑـﺮ روي ﻣﺤـﻴﻂ 
و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻐﺰ ﻧﻴﺎز دارد و ﺑﻪ رﺷﺪ 
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ار ﻧﻈـﺮ ﺗﺮ ﻫﻨﻮز ﻛﻮدك در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟـﻪ ، ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﺷﺪ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ 
و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻮدك ﺑﺮ روي اﺟﺰاي ﺧـﺎص ﻛﻤﺘـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ 
. ﻛﻨـﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴﺪا ﻣـﻲ 
 و ﻫﻤﻜﺎرانﺷﻬﻼ رﻓﻴﻌﻲ    ﺳﺎﻟﻪ 1-4ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن در ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺴﻤﺖ 
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اﻳـﻦ  ﻴـﺎﻧﮕﺮﺑان و ﻫﻤﻜـﺎر (3) ynnihwcaMﻛـﻪ ﮔﺰارﺷـﺎت 
  و(11)ttiW atinA، در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت دﻳﮕـﺮي  ﻣـﺴﺎﻟﻪ اﺳـﺖ و 
از ﻋﻮاﻣـﻞ . اﻧـﺪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺸﺎﺑﻬﻲ رﺳـﻴﺪه ، ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ 
اﻓ ــﺰاﻳﺶ ، ﺗ ــﻮان ﺑ ــﻪ آن اﺷ ــﺎره ﻛ ــﺮد   ﻣ ــﻲدﻳﮕ ــﺮي ﻛ ــﻪ 
ﺑﺎﺷـﺪ؛ از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﻛـﻮدك در  ﻣـﻲ زﺑـﺎﻧﻲ ﻫـﺎي  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
 از ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺻـﺤﺒﺖ ﻛـﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻮن ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴـﻖ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺻـﺤﺒﺖ ﻛـﺮدن دارد ﺗـﺎ ، ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺷﻴﺎ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻮدك ، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻛﻮدك ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﺸﻮد 
ﮔﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط زﺑـﺎﻧﻲ ﺪدر ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧ 
داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺧـﻮد اﻳـﻦ ﻣـﺴﺎﻟﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد 
ﻴﺺ اﻋـﻀﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺸﺨ ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت در ﮔﺮوه 
  .ﺑﺪن ﮔﺮدد
ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ، ﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛـﺮد  ﻣﻲ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ؛ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﻣﻲﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
ﻫـﺎي ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ رﺷـﺪ ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
ﻫـﺎ ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺣﺴﻲ ﺧﺎص و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درك دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
ﺑﺎﺷـﺪ و ﭼـﻮن  ﻣـﻲ از ﻃﺮف ﻛﻮدك و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد 
ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ، اﻳـﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ را ﻧﺪارﻧـﺪ ﺗﺮ ﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻮدﻛ
ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ 
 (3)ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘـﺎن . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻣﻮرد دﻳﮕﺮي . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ ﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺆﻣ، اراﻳﻪ ﺷﺪه 
اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ، ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪه ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﻛﻪ
ي از ﺑﻴـﺸﺘﺮ  ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺗﻌـﺪاد  ﺳـﺎﻟﻪ 2ﻛﻮدﻛﺎن 
اﻟﺒﺘـﻪ ، ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺗﺮ اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻮﭼﻚ 
ﻫﺎي ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻋﻠﺖ
ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗـﺮ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻮﭼﻚ ، ﺳﻨﻲ ذﻛﺮ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ  ﻣـﻲ ﻛـﻪ آزﻣـﻮﻧﮕﺮ  ﻓﻬﻤﻴﺪن آن ﭼﻴﺰي ﻛـﻪ 
ﺘﺮﺳﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣـﺪت  از آزﻣﻮﻧﮕﺮ ﺑ ﻫﺎ آنﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ 
 و ﻛﺎرﻫـﺎ را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ksatزﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻣـﻞ ﻛـﺮدن 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺑﺪن ﺧـﻮد ﻛـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ 
آزﻣﻮﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻟﻤﺲ و اﺷﺎره ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ 
اﮔﺮﭼـﻪ ، ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤـﻮل ﺷـﻮد ﺷﻮد ﻧﻤﺮات اﻳﻦ  ﻣﻲ
ﺻﺤﺖ ﻧﻤﺮات در ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي واﻗﻌـﻲ ﻛـﻮدك ﺑـﺮ روي 
وﻟـﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ اﻳـﻦ روش ، ﻣـﺸﻜﻠﻲ ﻧـﺪارد ﻫﺎ  ksat
. ﻗـﺮار ﻧﺪﻫـﺪ  را ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻫﺎ آنﺗﻤﺎم داﻧﺶ ، ﺗﺴﺖ
ﻫـﺎي ﻛـﻪ ﻣﻬـﺎرت   دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻣـﺴﺎﻟﻪ (3)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي و ﻫــﺎي  ﺗﻮاﻧ ــﺎﻳﻲ، آﮔــﺎﻫﻲ ﻓــﻀﺎﻳﻲ، ﺣﺮﻛﺘ ــﻲ
ﻳﻲ ﻫـﺎ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻫﺎي  ﻣﻬﺎرت
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ . ﻨـﺪ ﻛﻨﻛﻴـﺪ ﻣـﻲ ﺄﺗ، ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ 
ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت 
ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ در ﺗﻔـﺎوت ﺳـﻨﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ، اﻳـﻦ ﺑﻬﺒـﻮد
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﺆﺛﺮاﻋﻀﺎي ﺑﺪن 
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺻـﻞ و 
اوﻻً از اﻳـﻦ   ﻛﻠـﻲ ﻃـﻮر  ﺑﻪدﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن 
ﺑـﺮاي ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺑـﺰاري ﮔﻴـﺮي ﻣـﻲ روش اﻧﺪازه 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋـﻀﺎي ﺑـﺪن ﺧـﻮد و ﻋﺮوﺳـﻚ ﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه
  و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﻣﻴ ــﺰان آﮔ ــﺎﻫﻲ ﻛﻮدﻛ ــﺎن ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻳ ــﻚ 
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از اي در ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎﻳﻪ 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮدﻛـﺎن را ﻛـﻪ در ﺗﻮان ﮔﺮوه  ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن 
ﻫـﺎي ﺗـﺴﺖ ﻣﺤـﻴﻂ ، ﻫﺎي ﻣـﺸﺎﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ و در ﻣﺤﻴﻂ 
   ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﻌﻴـﺎر ﭘﺎﻳـﻪ اﻧـﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ در
ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دﺧﺘـﺮ و ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
 2- 1در ﺳـﻨﻴﻦ ، ﭘﺴﺮ در ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻋـﻀﺎ ﺑـﺪن ﺧـﻮد 
 و ﻫﻤﭽﻨـــﻴﻦ در )V(P=0/3 و t=1/40ﺑــ ـﺎ ، ﺳــ ـﺎﻟﮕﻲ
ﺑـﺎ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎي ﻋﺮوﺳـﻚ در اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ 
 ﻧﺒ ــﻮد و در دار ﻣﻌﻨ ــﻲ )V(P=0/83  و=t 0/88ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ 
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻋـﻀﺎي ﺑـﺪن ﺧـﻮد ﺑـﺎ ،  ﺳﺎﻟﮕﻲ 3- 2ﺳﻨﻴﻦ 
 ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﺑﺮ دار ﻣﻌﻨﻲ )V(P=0/2  و =t - 1/82ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 )V(P=0/40  و=t - 2/11روي ﻋﺮوﺳـــﻚ ﺑﺎﻣﻘـــﺎدﻳﺮ 
،  ﺳـﺎﻟﮕﻲ 4- 3 ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻨﻴﻦ دار ﻣﻌﻨﻲ
و  =t 0/69ﺑـﺎ ، ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺑـﺮ روي اﻋـﻀﺎ ﺑـﺪن ﺧـﻮد
  ﻧﺒﻮد وﻟﻲ ﺑـﺮ روي ﻋﺮوﺳـﻚ ﺑـﺎ دار ﻣﻌﻨﻲ )V(P=0/43
  در ﻧﺘﻴﺠﻪ؛دار ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﻲ)V(P=0/10و  =t 2/46ﻘﺎدﻳﺮ ﻣ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد 
 و ﻫﻤﻜﺎرانﺷﻬﻼ رﻓﻴﻌﻲ    ﺳﺎﻟﻪ 1-4ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن در ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺴﻤﺖ 
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ﺳﺎﻟﻪ ﺑـﻴﻦ دﺧﺘـﺮ و  1- 2 در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
ﭘﺴﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﺧﻮد و ﻋﺮوﺳـﻚ 
  و(11)ttiW atinAوﺟﻮد ﻧـﺪارد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
   و2- 3ﺳ ــﻨﻲ  وﻟ ــﻲ در ﮔ ــﺮوه . ﻫﻤﻜ ــﺎران ﻫﻤ ــﺴﻮ اﺳ ــﺖ 
 در ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻋـﻀﺎ ﺑـﺪن ﺑـﺮ روي ﺧـﻮد و   ﺳـﺎﻟﻪ3- 4
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ در ، ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷﺖ، ﻋﺮوﺳﻚ
ﺷـﺎﻳﺪ ، ﻣﻐـﺎﻳﺮت دارد ، ﺷﺮق و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻬﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ 
اول اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺗﻬـﺮان : ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺘﻮان ذﻛﺮ ﻛﺮد 
،  اﺳـﺖ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﻬـﺮان ﺗﺮ  ﺎﻳﻴﻦﭘاز ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي 
ﺑـﺎزي  اﺳـﺒﺎب ﺗـﺄﻣﻴﻦ در  ﻫـﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺪ ، ﻣﻀﻴﻘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﻮد در 
ﺷﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ، ﻳﻲ ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻫﺎ ﻛﻮدك
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻛﻤﺒﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و از ﻃـﺮف 
ﻣﺮﺑﻴﺎن آﻣﻮزش دﻳﺪه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي آﻣـﻮزش ﻛﻮدﻛـﺎن  دﻳﮕﺮ
ﺗـﻮان  ﻣـﻲ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ . ﻨﺪﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ 
 در ﻫـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده در ﻫـﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ، اﺳﺘﻨﺎد ﻛﺮد 
ﺗﻮاﻧﺪ در آﻣـﻮزش ﻛﻮدﻛـﺎن   ﻣﻲﻛﻪ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان 
ﻣـﻮرد دﻳﮕـﺮ ﻓﻘـﺮ .  اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﺧﻠـﻞ اﻳﺠـﺎد ﻛﻨـﺪ ﻃﻮر ﺑﻪ
، ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ ﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣـﺎدر  ﭘ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و 
. ﻘﺎت دﻳﮕﺮ در آﻳﻨـﺪه دارد وﻟﻲ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴ 
 و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ (3)yennihwcaMاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺠﻲ ﻛـﻪ 
ﻫـﺎ ﺑـﻴﻦ دﺧﺘـﺮ و ﭘـﺴﺮ  ﻛﻪ ﻳﻜﺴﺮي ﺗﻔـﺎوت اﻧﺪاﻧﺠﺎم داده 
ﻣﺤﻴﻄـﻲ و ﻫـﺎي  و ﻋﻠـﺖ آن را ﻫـﻢ ﺗﻔـﺎوت اﻧﺪﻧﺸﺎن داده 
 و اﻧـﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺮوﺳﻚ ﺗﻮﺳـﻂ دﺧﺘـﺮان ذﻛـﺮ ﻧﻤـﻮده 
ﺎزي  ﻛﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜـﻪ دﺧﺘﺮﻫـﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑ ـاﻧﺪﮔﺰارش ﻛﺮده 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘـﺴﺮان ، ي از ﻋﺮوﺳﻚ دارﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺛﺎﻧﻴـﺎً ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ ، ﻫﻤـﺴﻮ اﺳـﺖ ، ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ 
اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ، ﺷـﻮد  ﻧﻤـﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ در اﻳﻦ دو ﮔﺮوه دﻳﺪه 
ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ، اﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
 (3)yennihwcaM( 7891) ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻪ در ، اﺳﺖ
  .اﺳﺖ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻪﻧﻴﺰ 
ﺑـﺪن اﺳـﺎس و ﻫﺎي  ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺴﻤﺖ (3)ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺌﻮرﻳﻲ
 ﺑﺮاي رﺷﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ و درك ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻓـﻀﺎﻳﻲ اي  ﻪﭘﺎﻳ
  ﻣﻨﺒـﻊ اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪﻣﺎ از ﺑﺪن ﺧﻮد ﭼﻮن  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 و اﺷــﻴﺎء اﻃ ــﺮاف را ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺑ ــﺪن ﺧ ــﻮد  ﻛﻨ ــﻴﻢ ﻣ ــﻲ
در ﻓﻀﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑـﺪن را ﺳﻨﺠﻴﻢ و وﺿﻌﻴﺖ اﺷﻴﺎ  ﻣﻲ
، ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﻴﺪن ، ﻏﺬا ﺧﻮردن و در ﻛﻨﻴﻢ  ﻣﻲ ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان از ﺑﺪن  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪاد ﻳﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰ 
اﻳﻦ ﺗﺌﻮري ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ . ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ در ﻓﻀﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻮر 
 ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﻓـﺮد اﺑﺘـﺪا اﻋـﻀﺎ ﺑـﺪن ﺧـﻮد را  ﻣﻲ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﮔﺎه 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ، ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻌﺪاً ﻋﺮوﺳﻚ و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻠﻲ و ﺟﻨﺮال ﺑﺪن  ا ﻗﺴﻤﺖآﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدك اﺑﺘﺪ  ﻣﻲ ﻧﻈﺮ
و ﮔﻴﺮد و ﺳـﭙﺲ ﻗـﺴﻤﺖ ﺟﺰﺋـﻲ و ﻣﻔﺎﺻـﻞ را   ﻣﻲرا ﻳﺎد 
ﻛـﻪ ﻛـﻮدك، اول داده اﺳـﺖ ﮔﺰارش اﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ 
  (3).ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد، ﻴﺮدﮔ  ﻣﻲﻳﺎدرا  ﺗﻨﻪ و ﭘﺎ ،ﺳﺮ
و اﻳـﻦ ﮔﺰارﺷـﺎت ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻗﺎﻋـﺪﺗﺎً 
 ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑـﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻋـﻀﺎي ﺑـﺪن ﺧـﻮد و  اﺻﻮﻻً
ﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا در ﺗ، ﻋﺮوﺳﻚ
 ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ، اي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
اول اﻳﻨﻜـﻪ درﺳـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ : ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ
ي وﺟـﻮد ﻧـﺪارد دارﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻔـﺎوت ، ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ، آﻣﺎري
وﻟﻲ ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در 
ﻣـﺸﺨﺺ ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋـﻀﺎي ﺑـﺪن ﺧـﻮد و ﻋﺮوﺳـﻚ 
 ﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻛﻮدﻛﺎناﺳ
،  ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑـﺮ روي ﻋﺮوﺳـﻚ 1 – 2
 ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺮ 2- 3 در ﻛﻮدﻛـﺎن ، 01، ﺑﺮ روي ﺑﺪن   و 9/78
و در  31/08،  و ﺑـﺮ روي ﺑـﺪن31/37، روي ﻋﺮوﺳـﻚ
 و ﺑـﺮ 51/01،  ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺮ روي ﻋﺮوﺳـﻚ3- 4ﻛﻮدﻛـﺎن 
  ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ51/32، روي ﺑـﺪن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ روي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋـﻀﺎء 
ﻛـﻪ ،  از ﻋﺮوﺳﻚ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﺮ روي ﺑﺪن ﺧﻮد 
ﺷـﺎﻳﺪ . دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه اﺳـﺖ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن 
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺑﺪﺳـﺖ آوردن اﻳـﻦ ﺣﺠﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮي ﻛـﻪ . ﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎ  دﻛﺎن در ﻣﻬﺪ ﻛﻮدكاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻮ، ﻣﻄﺮح ﺷﻮد
 ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺎدر و ﭘﺪر،  و از ﻫﻤﺎن اول اﻧﺪ ﺑﻮده
 و ﻫﻤﻜﺎرانﺷﻬﻼ رﻓﻴﻌﻲ    ﺳﺎﻟﻪ 1-4ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن در ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺴﻤﺖ 
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ﺑ ــﺮاي ﺑ ــﺎزي و ﺳــﺮﮔﺮﻣﻲ و ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ، در ﻣﻬ ــﺪ ﻛ ــﻮدك
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﺎي از ﻋﺮوﺳﻚ ، ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎي  آﻣﻮزش
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻣﻮزش ﺿﻤﻨﻲ ﻋﺮوﺳﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ، ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑـﺮ روي ﻋﺮوﺳـﻚ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه 
 دﻟﻴـﻞ دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ . اﻋـﻀﺎي ﺑـﺪن ﺧـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ در اﻳﻦ دوره ﺳﻨﻲ ﺗﻮان ﻣﻄﺮح ﻛﺮد ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﺮوﺳﻚ ﺷﺮوع ﺷـﺪه و ﻛﺎﻣـﻞ ﮔـﺸﺘﻪ اﺳـﺖ و 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﺧﻮد ﻗﺒـﻞ از ﻳﻜـﺴﺎﻟﮕﻲ  ﺗﻔﺎوت در 
ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺗـﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ دﻗﻴـﻖ ، اﻓﺘﺪاﺗﻔﺎق ﻣﻲ 
 اﺻـﻠﻲ اﻳـﻦ يﻫـﺎ از ﻣﺤـﺪودﻳﺖ . ي اﺳـﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﭘ ــﮋوﻫﺶ اﻧﺠــﺎم اﻳ ــﻦ ﻃــﺮح در ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﺗﻬ ــﺮان و 
ي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻛـﺸﻮر و ﻫﺎي دﻳﮕﺮ و ﺳﺎﻳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ اﺳﺘﺎن
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺴﺖ دﻳﮕﺮ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
در دﻫـﺪ ﻛـﻪ  ﻣـﻲﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛﻠـﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸﺎن
 ﺑﺮ روي  ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ، ﻚ ﺗﻔـﺎوت دارد و ﺑـﺮ روي ﻋﺮوﺳ ـ ﺑـﺪن ﺧـﻮد 
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ در ﺗﻔ ــﺎوت . ﺷــﻮد  ﻣ ــﻲاﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺳــﻦ ﺑﻬﺘ ــﺮ 
ﺑـﺎ ا ﻓـﺰاﻳﺶ ، ﺑﻴﻦ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ  اﻋﻀﺎء ﮔﺬاري ﺗﺸﺨﻴﺺ
 ﺗﻔﺎوت در دو ﮔﺮوه ﺟﻨﺴﻲ دﺧﺘﺮ و ﭘـﺴﺮ ﺑﻮﺟـﻮد ، ﺳﻦ
آﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻔﺎوﺗﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻋﻀﺎي ﺑـﺪن  ﻧﻤﻲ
  .ﺧﻮد و ﻋﺮوﺳﻚ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  
  ﺗﺸﻜﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ و
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣـﺎﻟﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻃـﺮح  درﻣﺎﻧﻲ اﻳـﺮان درﻗﺎﻟـﺐ -ﺑﺰﺷﻜﻲ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺪﻳﻦ ( ك 53:ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ )ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻘـﺪﻳﺮ وﺗـﺸﻜﺮ ﺧـﻮد را از 
از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﺰﻳـﺰ . دارد ﻣـﻲ  آن ﻣﺮﻛﺰ اﺑﺮاز ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻫﺎ ﻃﺎﻫﺮي وذواﻟﻔﻘﺎري ﻛﻪ در ﭘﺮ ﻛﺮدن  ﺧﺎﻧﻢ
  . ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم، ي ﻛﺎﻣﭙﻴﺘﻮري ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺮدﻧﺪﻫﺎ داده
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻬﺮﺳﺖ
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Abstract 
Background & Aim: The purpose of this study was to examine the development of body part 
identification in very young children. Body part identification is defined as the ability to point to body 
parts on a doll. The second part of this study compared body part identification on a doll with body part 
identification on the self in 1 to 4-year-old children. There are so many evaluations carried out in western 
countries,but they aren’t useful for different races, and if some of them are,there is no sufficient 
information available. Therefore, we decided to survey body part identification in our own country.  
Patients and Method: This cross-sectional study was performed on 90 children in the south of 
Tehran. The evaluated children were 1 to 4-year-old,including 46 girls and 44 boys. The nursery chief 
,first,completed demographic parts of questionnaires and then the second section of questionnaires which 
consisted of body part names in order to determine the number of parts indicated for obtaining total 
grade of the survey.  
Results: The findings showed that there were significant differences between three age groups 
(p<.001). There was no significant difference between two gender groups,i. e. boys and girls, in mean 
scores of body identification on the self in all age groups(p<0. 05),but there was a significant difference 
between two gender groups in body identification on a doll in 2-3 and 3-4 year-olds(p<0. 05). Finally, 
there was no significant difference between body identification on the self and on a doll(p<0. 05).  
Conclusion: These results have several implications for the assessment of body part identification in 
young children. First, since 1-4-year-old children appear to be able to point to body parts both on a doll 
and on themselves, they can be asked to point to body parts either on a doll or, if they are reluctant,on 
themselves. Second,the children who are unable to point to body parts may be at risk for delays in 
language, cognition, and body scheme development;therefore,they should be screened or evaluated 
further. 
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